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RAZLIKE U SOCIOMETRIJSKOM POLOZAJU UCENIKA
USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA I UEENIKA BEZ
TESKOCA U RAZVOJU S OBZIROM NA POLAZENJE RAZREDA
ISPOL UEENIKA'
SA2ETAK
Cilj ovog ispitivanja bio je da se utvrdi postoje li razlike u sociometrijskom poloiaiu udenika uspo-
renog kognitivnog razvoia i udenika bez teikoda u razvoju s obzirom na polaienie razreda (1. i ll. u od-
nosu prerna lll. razredu) te spol udenika.
Na temelju izvriene univarijatne analize variiance na uzorku udenika bez teiko6a urazvoiuzapa2a
se poboljianje u sociometriiskom poloZaju od l. i ll. prema lll. rezredu {osim u indeksu vodstva (L)
na terneliu transverzalne analize), dok poboljSanje u sociometriiskom poloialu nile potvraleno kod ude-
nika usporenog kognitivnog rczvoia.
Socionrtrijski poloiaj djevo.idica usporenog kognitivnog razvota dielomi6no je bolji od tog poloia-
ia u diedaka u finalnom ispitivanju, dok je ta razlika u korist djevojdica potpuno i jasno izrazena u ude-





Sociometrijski poloZaj udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja mo2e biti vaZan
pokazatelj uspjeha ukljudivanja u redovni
sistem odgoja i obrazovanja. Integracija ne
predstavlia i ne smije predstavljati samo fi-
zidki smjeStaj buduii da kao takva donosi
viie 5tete nego koristi kako udenicima s te5-
kodama u razvoju. tako i ostalim udenici-
ma. Uspje5na integracija treba dovesti do
toga da se uienici usporenog kognitivnog
razvoja u redovnim odjeljenjima osiedaju
dobro te da ih ostali udenici preteZno stvar-
no prihvaiaju.
1.1. Razredni kolektiv kao znaCajna for-
malna struktura i agens socijalizacije
S polaskom u 5kolu mijenja se uloga i
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.4
Prispjelo: 5. 12. 1988.
status djeteta zalo 5to pred njegovlm po-
na5anjem stoje novi zahtjevi i odekivanja.
Krug osoba s kojima dijete dolazi u dodir
naglo se 5iri. Utjecaj Skole odnosno razred-
nog kolektiva na djetetovu osobnost veo-
ma je slo:en upravo zbog novih, desto jas-
nih ciljeva koje postavljaju nastavnici, obi-
telj i vrinjaci. Razredno odjeljenJe kao rela-
tivno velik kolektiv zarazliku od uskog obi-
teljskog kruga predstavlja znadajnu promje-
nu za dijete jer se smanjuje nnguinost za
jednostavnu i laku dominaciju kola je even-
tualno bila rnoguCa u obiteljskom krugu.
lako postoje mnogi dimbenici koji djeluju
na poloZaj djeteta u razrednom kolektivu,
vjerojatno je osnovni element na kojemu se
temelji prestiZ i status u grupi svladavanje
Skolskih zadataka. Socijalno udenje odvija
se vrlo desto putem poistovjedivania s po-
'Ovaj rad dio je znanrtvenog zadatka Fakulteta za defektologiju u Zagrebu pod nazivom "Evalua.
ciia soci.ializacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obrazovanja i rehabilitacije diece usporenog kogni.
tivnog razvoia u redovnim osnovnim 5kolama". Voditelj tog zadatka bio je prof. dr. VladimirStandiC.
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jedincima i grupama te putem uloga pri
demu je i nastavnikova lidnost vrlo desto
privladan model.
U grupi vrSnjaka u razrednom odjeljenju
razvija se sloZena dinamika sa problemima
statusa i uloga u metlusobnim grupnim od-
nosima. Primjerenim odnosom i postupci'
ma prema tim oblicima djedje dru5tvenosti,
Skola moZe postati snaino sredstvo odgoja i
obrazovanja. Uzmemo li u obzir dinjenicu
da je to dob kad se stje6u prva trajnija poz'
nanstva, tada se mo2e potpunije spoznati
priroda i znadenje utjecaja vrSnjaka u raz-
rednom kolektivu na socijalizaciiu li6nosti.
Socijalni kontakti s vr5njacima kako u
razrednom kolektivu, tako i izvan njega
predstavljaju bitan element za usvajanje
svjetonazora te pruZaju moguinost da dije-
te vlastitom aktivno56u stvara (ili ne stva-
ra) odreclen poloiaj i prilike (Zvonarevi6,
1 981 ).
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj je ovog rada da se utvrde razlike u
sociometrijskom poloZaju udenika bez te5-
koda u razvoju i udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja i to s obzirom na polaZenje
razreda (1. i ll. prema lll. razredul te spol
udenika u inicijalnom i finalnom ispitiva-
nju. Postavlleni cilj temelji se na razmiSlja-
nju da 6e zajednidki duZi boravak udenika
imati pozitivan udinak i na njihov sociome-
trijski poloiaj kao i nekih prija5njih suprot-




lspitivanje je provedeno u 5k.9.1983/84.
na uzorku udenika usporenog kognitivnog
razvoja smjeitenih u tri razlidita modela ra-
da, eksperimentalni (El i dva kontrolna
(K-1 i K-2) te uzorku udenika bez teS-
koia u razvoju.
Eksperimentalni model /Fi tvorili su
udenici Sest osnovnih Skola gradskog po-
drudja Slavonskog Broda (N=17, raspon Ol
od 49 do 77, X=67,1 i SD=8,20). U tom
modelu s udenicima je bio organiziran rad
koji su uz razrdne nastavnike provodili
dva specijalno osposobljena defektologa.
Taj rad bio je organiziran u trajanju od Sest
mjeseci s ciljem da se utvrdi postiiu li ude-
nici ukljudeni u taj model bolje socijaliza-
cijske i obrazovne efekte nakon tog razdob-
lja u usporedbi s udenicima kontrolnih mo-
dela.
Kontrolni model (K-l) tuorilo je 17
udenika u devet osnovnih Skola od kojih je
jedna bila u Slavonskom Brodu a ostale u
naseljima u bliZoj i daljoj okolici tog grada
(raspon Ol=od 55 do 76, X=69,1 i SD=
=6,96) . S udenicima tog modela radili su
samo redovni razredni nastavnici.
Kontrolni model (K-Z tvorilo je 16
udenika snijeStenih u sedam osnovnih 5ko-
f a u Osijeku (raspon Ol od 59 do 77,
X=68.9. SD=a,43). Unutar tog modela s
udesnicima su radili razredni nastavnici uz
savjetodavnu pomod jed nog def ektologa.
U svrhe sociometrijskog ispitivanja for-
miran je uzorak udenika bez te5koda u raz-
voju tzv. referenicni uzorak (N=920) a
tvorili su ga svi udenici koji su se nalazili
u onim odjeljenjima redovnih osnovnih
Skola u koja su bili ukl.iudeni udenici us-
porenog kognitivnog razvoja.
Podaci o distribuciji udenika usporenog
kognitivnog razvoia (UKR) i udenika bez
teikoda u razvoju (R) s obzirom na polaZe-
nje razreda i spol nalazese u Tablici 1.
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Tablica 1.
Distribucija u6enika usporenog kognitivnog razvoja (UKR) i udenika bez te6ko6a
u razvoiu (R) s obzirom na polaZenie razreda i spol
































3.2. Socio metrijsko ispitivanje
U svrhu utvralivanja sociometriiskog po-
loZaja udenika usporenog kognitivnog raz-
voja i udenika bez teSkoia u razvoju smjes-
tenih u 41 razredno odjelienje u 22 rdov'
ne osnovne 5kole izvrseno je sociometrij-
sko ispitivanle na temelju klasidne metode
(Moreno 1962, Lazie, 1954). Upotrijeblje-
na je tehnika imenovanja i ovih sociome'
trilskih kriterija:
1. S kojim bi udenicima Zelio sjediti u
klupi?
2. S kojim udenicima ne bi Zelio siediti u
klupi?
3. S kojim bi se udenicinn Zelio igrati u
slobodno vrijeme?
4. S kojim se udenicima ne bi Zelio igra-
ti u slobodno vrijeme?
5. S kojim bi udenicinn Zelio uditi ili po-
navljati gradivo?
6. S kojim udenicima ne bi Zelio uditi ni
ponavljati gradivo?
lspitivanjem su bili obuhvadeni samo oni
udenici koji su bili prisutni u razredu na
dan provoclenja a bilo je dopuSteno da bi-
raju i one svoje drugove i drugarice koji tog
dana nisu bili na nastavi. Broj biranja nije
bio ograniden.
Udenicima su bili podiieljeni sveZnji6i s
listom za upisivanje opcih podataka i s lis'
tovima na kojima su bila upisana pitanja
(sociometrijski kriteij) te prostor previclen
za upisivanje izabranih odnosno odbiienih
udenika. Udenicima je data opia uputa o
irpunjavanju listiia i detaljnije upute za
svako pojedino pitanje pri demu se irpunia-
vanje listi6a moglo nastaviti tek kada su svi
udenici odgovorili na prethodno. Radi stva'
rania Sto povoljnije atmosfere te motivira-
nja udenika da iskreno odgovaraiu na pos-
tavljeno pitanje, bilo im je obeiano da 6e
se o njihovim Zeljama voditi briga te da 6e
odgovori biti dostupni samo razrednim nas-
tavnicima te istraiivadima. Budu6i da ie u
uzorku udenika prvih razreda kao i udenika
usporenog kognitivnog razvoia bilo i onih
udenika koji jo5 nisu dovoljno svladali pi-
sanje, nastavnici su sami prema izboru ude-
nika upisivali Zeljena imena. Kako je ispiti-
vanje provedeno na velikom broju odjelje-
nja osnovnih Skola na podrudju Slavon-
skog Broda i Osijeka, trebalo je voditi ra-
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duna da procedura bude 5to ujednadenija.
Na temelju udenidkih izbora izradunati su
sociometrijski indeksi socilalne emotivnosti
(EE), indeks vodstva (L) , i indeks iskljude-
nja (Ex). Sociometrijsko ispitivanje bilo ie
provedeno u dvije vremenske pozicije u raz-
maku od sest mjececi.
3.3. Hipoteze
Hipoteze vezane uz problematiku ovog
rada mogu se formirati ovako:
H-1 : Sociometrijski poloiaj udenika us-
porenog kognitivnog razvoia i udenika bez
te5ko6a u razvoju u lll. razredu bolji je
negouLill.razredu.
H-2: Sociometrilski poloZaj djevojdica
bolji je od sociometrijskog poloiaja djeda-
ka u udenika usporenog kognitivnog raz-
voja i udenika bez te5ko6a u razvoju.
3.4. Metode obradbe podataka
Na temelju udenidkih izbora i izraduna-
tih sirovih sociometrijskih indeksa izvr5ena
je transformacija u z-vriiednosti budu6i
da je razumno odekivati da 6e velidine tih
indeksa ovisiti o veli6ini izbora, ali i o
broju udenika u odjeljenju. Kako su se
odjeljenja u koja su bili smjeSteni udenici
usporenog kognitivnog razvoia po velidini
znadajno metlu sobom razlikovali. bilo je
potrebno sociometrijske indekse transfor-
mirati u takve velidine koje su medusobno
uspored ive.
Da bi se ispitale razlike u sociometrii-
skom poloiaju udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja i udenika bez te5koda u raz'
voju s obzirom na polaZenje razreda (1. i
ll. prema lll. razredu) i spol udenika, po-
red osnovne statistike izvriena ie univari'
jatna analiza varijance za sva tri sociome-
trijska indeksa. Obradba podataka izvr5ena
je u Sveudili5nom radunskom centru
SRCE u Zagrebu.
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4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Sociometriiski poloiai uienika uspore'
mg kognitivnog razvoia i udenika bez
te5ko6a u razvoiu u funkciii polaienia
razred,a
Postavljena hipoteza da je sociometrij-
ski poloZaj udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja i udenika bez teikoia u razvoju
bolji u lll. razredu nego u l. i ll. razredu,
temelji se na razmiiljaniu da 6e bolie meclu-
sobno poznavanje i poveiana razina sociial-
nog razvoja imati pozitivan udinak i na nii-
hov sociometrilski poloiaj. To bi trebalo
vrijediti kako za udenike bez teiko6e u
razvoju, tako i za udenike usporenog kog-
nitivnog razvoja,5to bi, posebno kad se ra-
di o udenicima usporenog kognitivnog raz-
voja, znadilo da. iako je njihov sociometrii-
ski poloZaj u podetku smjeStaja u odjelje-
nja redovne osnovne 5kole slabiji. on bi se
s vremenom poboljiao. Postavljena hipote'
za temelji se i na nalazu da su negativne so'
cijalne reakcije deiie u mladih udenika 5to
je posljedica njihove veie spontanosta u
izralaju ali i ve6e egocentridnosti. Ta se
egocentridnost s vremenom boravka u soci'
jalnol sredini kao Sto je razredni kolektiv
ublaZava (Smiljani6 - iolanovi6, 1954) na
temelju dega bi se,mogao pobolj5ati i socio-
metrijski polo2aj udenika u lll. razredu u
odnosu prema istom polo2aju u l. i ll. raz'
redu osnovnih 5kola.
Zbog kratkoce eksperimentalnog rada u
trajanlu od Sest mjeseci niie bilo moguce
provjeru hipoteze izvr5iti longitudinalnom
metodom. dakle praienjem istih udenika
tilekom duljeg vremenskog razdoblja, ved
primjenom transverzalne metode. Sto znadi
ispitivanjem sociometrijskog poloZaja ude-
nika smje5tenih u razlidite razrede. Zbog
vrlo malog broja udenika u l. razredu ti su
udenici bili povezani u jednu skupinu s
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Tablica 2.
Podaci univarijatne analize variiance za sociometriiske indekse EE, L i EX za UKR
udenika u l. i ll. prema lll. razredu osnovne Skole u inicilalnoi poziciji
Sociometr
indeksi
X UKR udenika u l. i ll. raz-
redu odnosno lll. razredu
Xt-rt xttt
Univarilatni . Razina zna-
















F omjer znadajan uz P = O,05
Tablica 3.
Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske Indekse EE, L i EX za UKR























F omler znadajan uz P = 0,05
Tablica 4.
Podaci univariiatne analize varijance za sociometriiske indekse EE, L i EX za UKR




X R-l udenika u l. i ll
odnosno lll. razredu
Univarijatni Razina zna-

















F omjer znadajan uz P = O,05
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Tablica 5
Podaci univarilatne analize variiance za sociometriiske indekse EE, L i EX za UKR
udenike bez tbskoda u razvoju (R-l uzorakl, u l. i ll. prema lll. razredu
osnovne Skole u iniciialnoi poziciji
Sociometr.
indeksi





















udenicima I l. razreda. Dodu5e, uspored-
bom podataka sociometrijskog poloZaja
udenika bez teSko6a u razvoiu u l. i ll. s
onima u lll. razredu u inicijalnom i final-
nom ispitivaniu dobivamo neke podatke na
temelju longitudinalnog praienja sociome-
trijskog poloiaja od podetka do kraja Skol'
ske godine.
Podaci u tablicama 2,3, 4. i 5. pokazuju
da je hipoteza H-1 potvrdena u pogledu
udenika bez te5koda u razvoju za indekse
EE i Ex i u iniciialnoj i u finalnoj poziciji,
ali nije potvralena za indeks L (vidi tablice
4. i 5.). Hipoteza niie. mectutim, potvrtle'
na ni za jedan sociometrijski indeks za ude-
nike usporenog kognitivnog razvoja ni u
jednoj od promatranih vremenskih pozi-
cija (Tablica 2. i 3.).
U udenika bez teiko6a u razvoiu poras-
tao je indeks socijalne emotivnosti od I' i
ll. prema lll. razredu osnovne ikole za go-
tovo jednu standardnu devijaciju u inici-
jalnom ispitivanju, a ne5to manje ali ipak
statistidki znadaino porastao ie i u final-
nom ispitivanju. Razlog Sto su i nefto manji
pomaci u prosjednim sociometrijskim in'
deksima statistidki znadaini su u dinjenici
velikog broja udenika u uzorku. U tih ude'
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F omler znadajan uz P = 0,05
nika tijekom vremena i njihove duZe pri'
sutnosti u razrednom kolektivu od l. do
lll. razreda porasle su emocionalne veze
privladenja i odbijanja, tako da su oni pos-
tali emocionalno ekspanzivniji.
Ako problem promatramo u longitudi-
nalnoj dimenziji, vidjet 6emo da je i tu pri-
sutno neko poboljSanje za indeks socijalne
emotivnosti (EE; za udenike l. i ll. razreda
prosjedni indeks socijalne emotivnosti {EE}
porastao je od -0,33 do -0,02, ali u ude-
nika ffl. razreda takvo poboljSanje ne zapa'
Zamo. Sto se tide indeksa iskljudenja (Ex)
opet zapaZamo znatno pobolj5anie od ude-
nika l. i ll. razreda do udenika lll. razre'
da; razlika u inicijalnom ispitivanju izmetlu
jednih i drugih iznosi 0.65 standardne devi-
jacije, a u finalnom ispitivanju ona je jo5
ve6a te iznosi l,53 standardne devijacije.
Obie qu razlike statistidki znadajne. Longi-
tudinalna analiza pokazuje nam da se in-
deks iskljudenja (Ex) od inicijalne do fi'
nalne pozicije nije bitno poboljiao za ude-
nike L i ll. razreda, ali zato zapazamo znat-
no njegovo poboljSanje u udenika lll. raz'
reda -0,99 do -1,85 (ovdje se treba prisje-
titi da Sto prosjedni indeks iskljudenja ima
vedu negativnu vrijednost, to je on povoli-
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niji. Sto znadi da su u tom sludaju udenici
manje iskljudivani). Jedino u indeksu vod'
stva (L) nije doSlo do znaiajnijeg pobolj-
Sanja od L i ll. do lll. razreda ni u inicijal-
noj ni u finalnoj poziciji u transferzalnoj
analizi, iako ima odredenog razloga pret-
postaviti da je on porasao za udenike lll.
razreda u longitud ina lnoj analizi.
Analiza rezultata sociometrijskog polo-
Zaja udenika usporenog kognitivnog razvoja
upuduje na potpuno drugadiju situaciju. U
tablicama 2. i 3. ne nalazimo nijedan sta'
tistidki znadajan pozitivan pomak u so-
ciometrijskim indeksima od l. i ll. do lll.
razreda ni u inicijalnoj ni u finalnoj pozici-
ji. Na temellu toga mogli bismo zakljuditi
da tijekom trajanja ikolovanja u udenika
usporenog kognitivnog razvoia u proma-
tranom razdoblju od l. i ll. do lll. razreda
ne dolazi do bitnog poboljSanja u sociome-
trijskim indeksima te prema tome ni u so-
ciometrilskom polo2aju.
4.2. Sociometrijski poloiaj uCenika uspore-
nog kognitivnog razvoja i udenika bez
teSko6a u razvoiu u funkciii spola
Prema nekim prija5njim istraZivanjima
nadeno je katkad da su u sociometrijskim
ispitivanjima opie populacije udenika ude-
nice bile popularnile "zbog ve6e grubosti
mlade muSke djece" (Stevanovii 1956) .
U jednom drugom istraZivanju Scranton i
Ryckman (1979) na5li su da su udenice s
te5ko6ama u udenju u loSijem sociometrij-
skom poloZaju.
Upravo na temelju takvih sociometrij-
skih istraZivanja s obzirom na spol udenika
Zeljelo se provjeriti u okviru postavljene hi-
poteze H-2 postoje li razlike u naSem uzor-
ku udenika.
Rezultati o naiem istraiivanju razlika u
socionntrijskom poloiaju udenika i uieni-
ca usporenog kognitivnog razvoja i uzorka
udenika bez te5koia u razvoju prikazani su
na tablicama 6, 7. 8. i 9.
Analiza rezultata prikazanih u tablicama
6. i 7. pokazuje da s obzirom na udenike
usporenog kognitivnog razvoja u inicijal-
noj poziciji nema statistidkih znadajnih raz-
lika izmedu udenika i udenica ni u jednom
sociometrijskom indeksu, dok u finalnoj
poziciji, moida na temelju ved boljeg me-
clusobnog poznavanja, udenice su bolje od
udenika u prosjednom indeksu vodstva
(L) a pokazuju tendenciju da budu bolje i u
socijalnoj emotivnosti (EE).
Sto se pak tiie udenika bez te5koia u
razvoju. rezultati u tablicama 8. i 9. jasno
Tablica 6.
Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i EX za
udenike odnosno udenice UKR uzorka u inicijalnoj poziciji
Sociometr
indeksi
X za udenike odnosno
udenice UKR uzorka
Univariiatni Razina zna-















F omler znadajan uz P = 0,05
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Tablica 7.
Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i EX za udenike
odnosno udenice UKR uzorka u finalnoj poziciji
Sociometr.
indeksi
X za udenike odnosno
udenice UKR uzorka
Univariiatni Razina zna-

















F omjer znadajan uz P = 0,05
Tablica 8.
Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i EX za udenike
odnosno u6enice bez te5koda u razvoiu (R-l) u inicilalnoj poziciji
Sociometr.
indeksi
X za udenike odnosno
udenica R-l uzorka
Univarijatni Razina zna-

















F omjer znadajan uz P = 0,05
Tablica 9.
Podaci univarijatne analize varijance za sociometriiske indekse EE, L i EX za udenike
odnosno u6enice bez te3koia u razvoju R-l uzorka u finalnoj poziciji
Sociometr.
indeksi
X za udenike odnosno
udenice R-l uzorka
Univarijatni Razina zna.


















F omjer znadajan uz P = 0,05
pokazuju da je sociometrijski poloZaj ude-
nica u svim sociometrijskim indeksima bolji
od udenika kako u inicijalnol tako i u fi-
nalnol poziciji. Razlike su u visokom stup-
nju statistidki znadajne. Udenice su emo-
cionalno ekspanzivnije, desto su birane kao
poZeljno druStvo za razlidite aktivnosti i
manje su iskljudivane.
5. ZAKLJUEAK
S obzirom na problem poboljSanja so-
ciometrijskog poloZaja u funkciji polaZenja
razreda nadeno je transverzalnom meto-
dom da u udenika usporenog kognitivnog
razvoja taj poloZaj u ll. razredu nije bolji
nego u l. i ll. razredu ni u jednom sociome-
trijskom indeksu, kako u inicijalnom tako
ni u finalnom ispitivanju. Do istog zakljud-
ka navodi nas i longitudinalna analiza.
U udenika bez te5koia u razvoju situa-
cija je drugadija; u njih je od l. i ll. razre-
da do lll. razreda znadajno porastao in-
deks socijalne emotivnosti (EE), pao in-
deks iskljudenja (Ex) , a jedino u transver-
zalnoj analizi ne zapala se znadajno pove-
ianje u indeksu vodstva (L), ali s obzirom
na longitudinalnu analizu moZe se pret-
postaviti da je taj indeks porastao u udeni-
ka lll. razreda.
Na temellu prikazanih rezultata moZe se
zaklluditi da H-1 nije potvrdena za udeni-
ke usporenog kognitivnog razvoja. a do-
brim djelom potvrdena je za udenike bez
teikoca u razvoju.
U odnosu prema hipotezi H-2. prema
kojoj je sociometrijski poloZaj udenica bolji
od tog poloiaja kod udenika, nacleno je
da je ona djelomidno potvrclena za udeni-
ce usporenog kognitivnog razvoja {udeni-
ce su bolje u indeksu vodstva (L) a moida
i u indeksu socilalne emotivnosti (EE), a
sasvim je potvrdena za udenice bez te5ko-
ia u razvoju, jer su one bolje od udenika,
kako u inicijalnoj tako i u finalnoj poziciji
u sva tri sociometrijska indeksa.
Dobiveni rezultati, osobito kada se radi
o sociometrijskom poloiaju udenika uspo-
renog kongitivnog razvoja i udenika bez
teikoia u razvoju u funkciji polaZenja raz-
reda, upuduju na potrebu razradbe poseb-
nih programa za rad s udenicima usporenog
kognitivnog razvoja na socijalizaciji. koji bi
trebao biti takav da te udenike 5to bolje
osposobi za socijalnu interakciju; da raz-
vija u njih vje5tine u sferi interpersonalnih
odnosa i sl. Dalje, dobiveni rezultati upu-
6uju takocler i na potrebu sustavne pripre-
me ueenika bez te5ko6a u razvoju za prih-
vat suudenika usporenog kognitivnog raz-
voja, a sve radi poboljianja njihova socio-
metrijskog poloiaia.
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THE DIFFERENCES IN THE SOCIOMETRIC STATUS OF PUPILS SLOWER
IN THEIR COGNITIVE DEVELOPMENT AND PUPILS WITH NO DEVELOPMENTAL
DIFFICULTIES REGARDING THEIR SEX AND THE CLASS THEY ATTEND'
Summary
The aim of this study was to estimate weather there exist any difference between the sociometric
status of pupils slower in cognitive development and pupils with no developmental drfficulties, regar-
ding their sex and the clacs they attend, (the lst and the llnd'in the relation with the lllrd class).
On the bases of th€ univariate analysis of variance carried out on the sample of pupils with no de-
veloprrrntal difficulties, an improvement in the sociometric atatus between the lst and the llno to
the lllro class is observed. On the bases of the transversal analysis this improvernent doesn't occur in
the leadership index (Ll, while the improvement in the sociometric status irn't conf irmed in the group
of pupib with 3lower cognitive development. The sociometric status of girls with slower cognitive de-
velopment is partly higher than one of the boys in the f inal investigation. This difference is completely
clear in favour of girls, in the group of pupils with no developmental difficulties, in the initial as well
as in the final investigation.
'This paper is part of th€ scientific project of the Faculty of Defectology in Zagreb, titled "The
evaluation of the socioaliiational and the educational offecti of the education and the rehabilitation
of children slower in cognitive development, in the regular primary schools". The leader of this project
u/ar Proe$or Vladimir Standi6. Ph. D.
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